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JEFF: ELS COLORS DE LA BOGERIA 
Pilar Andreu Rovira 
ELS PREMIS OCTUBRE 2005 VAN TENIR COM A GUANYADOR, 
EN LA MODAlITAT DE TEATRE, IGNASI MORENO AMB L'OBRA 
JEFF: ELS COLORS DE LA BOGERIA, I EDICIONS 3 I 4 VA SER L'ENCARREGADA DE 
PUBLICAR AQUESTA HISTORIA BASADA EN UN FAMÓS ASSASSr EN SERIE 
La primera obra teatral publicada d'lgnasi Moreno Gutiérrez (Gandia, 1959) esta basada 
en un personatge real: jeffrey Lionel Dahmer (mort el 1994), conegut com «El carnisser de 
Milwaukee» i autor confés de disset crims; les atrocitats d'aquest individu es van fertan populars 
que fins i tot la seva vida va ser duta al cinema. L'autor tracta per que i com s'origina la bogeria, 
se centra en els assassins en serie i dibuixa un perfil psicologic, el de jeff, que es podria aplicar a 
molts criminals afectats per aquesta mena de trastorns. El protagonista d'aquesta historia és un 
home marcat per un fort sentiment de rebuig. Una famnia poc solida i el menyspreu de la gent 
del seu entorn I'empenyen cap al centre autodegradant d'una espiral d'incomprensió i isolament. 
Atrapat en el buit, no sap trobar cap altra sortida que abandonar-se als seu s deliris, els clams del 
seu subconscient I'esclavitzen i arrossega pors i remordiments pero, tanmateix, no pot deixar de 
fer el que fa, és tal el plaer que assoleix amb els crims ... Els traumes que jeff ha anat arrossegant 
al lIarg de la vida li han erosionat la ment de mica en mica, fins al punt de causar-li la bogeria. 
Els assassinats que fa el protagonista són explicats fil per randa i les tortures es van apoderant 
de la historia gradualment, fins al punt, potser, de fer-ne un abús i caure en el sensacionalisme. El 
lector entra, així, en una roda que, a mesura que la brutalitat de les accions augmenta, gira cada 
vegada més de pressa i arriba a marejar-Io i saturar-Io.jeff experimenta amb els cossos i les vides 
perdudes de les víctimes i, a I'hora d'explicar-ho, vomita una sinceritat que esgarrifa. Pero, tot i 
que les monstruositats que comet ratllen I'inimaginable i no poden justificar-se, sempre veiem 
que rere tot el que fa s'amaga la petja de la solitud i la voluntat de cercar un balsam que pugui 
combatre-Ia: aixo podria explicar el seu canibalisme (<<jo esperava que ells tornaren a la vida 
amb mi, que passaren a formar part del meu cos, que visqueren dins meu») o el fet que en un 
moment de la historia vulgui desenterrar un mort i fer I'amor amb ell (amb la voluntat de guarir 
aquell cadaver de la soledat que pateix i que ell mateix sent tan aferrada a la seva pell). 
L'espai escenic esta fragmentat entre la zona on transcorren els crims i els episodis passats i 
la part que representa el centre on s'interna al protagonista abans de ser jutjat. Molts personat-
ges tenen un 1I0c assignat a escena, i prova d'aixo és que ningú pot envair la «zona jeff», la cel'la 
del protagonista és com una bombolla de sabó al marge del món real. Pero en molts moments 
aquests salts en el temps i en I'espai s'aboleixen i I'escenari esdevé un tot continu on interaccionen 
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totes les zones que el componen. En són una mostra les converses, a manera de confessions, 
que pare i fill tenen alllarg de I'obra quan un acaba de representar una acció del passat familiar 
al mig de I'escenari i I'altre viu en el present d'intern; per enlla<;:ar les dues veus, el temps passat 
viatja sobtadament cap al present i, sen se que cap deis dos abandoni el seu Iloc, dialoguen. Els 
Ilums han minvat per subratllartan 5015 la importancia de dues figures que parlen a distancia, que 
exposen les seves raons sen se poder aproximar-se i acabar d'entendre's I'una a I'altra ... 
En aquesta obra, el pas del temps és vertiginós, i són constants els viatges al passat per a 
buscar el fil del cabdell deis embolics que ho expliqui tot, que assenyali I'origen de la malaltia del 
protagonista. Arriba un punt en que el protagonista de I'obra deixa de ser un personatge fictici 
per encarnar aquell jeff que va existir en realitat i que se'l va apartar de la societat perque era 
una nosa per a tothom. Aleshores, viatgem al futur sen se ni adonar-nos per que es jutja en jeff 
quan ja és mort. Aixo li permet fer una valoració deis fets des de la perspectiva que puguem tenir 
ara qualsevol de nosaltres;jeff és jutjat pero també jutja, som nosaltres els que jutgem els crims 
d'en jeffrey i la societat que els va patir, pero que alhora se'n va servir. .. Perque la societat també 
s'alimenta deis monstres que crea i jeffrey va esdevenir un negoci que convenia explotar: es van 
publicar lIibres sobre la seva vida, una part del seu cos va ser venut a la ciencia, es volia muntar 
un «Museu de I'Horror» en honor seu i com a reclam turístic, etc. En aquest judici d'en jeff, tots 
hi som jutjats. Les víctimes del protagonista, tant les que ha matat com les que no, parlen per 
boca d'un mateix personatge. Aixo mostra la voluntat de fer extensiu a tothom el mal que les 
víctimes van patir:tothom pot ser víctima d'un individu com aquest, pero pot ser,també, víctima 
d'una bogeria que la societat mateixa va originar mitjan<;:ant el rebuig ... És com una situació de 
caos on tothom és víctima de tothom, on una maquinaria treballa de forma cíclica per tornar 
els mal s que primer es feien, on neda un peix que es mossega la cua ... 
A escena, uns monitors han anat recollint, amb imatges distorsionades, porcions de la realitat 
que es representa darrere el teló i altres imatges que han servit de suport a la narració deis 
fets. Tot el que s'hi ha pogut veure, a excepció d'un aquari i un punt roig intermitent, era en 
blanc i negre; I'aquari representa la solitud i I'empresonament del personatge dins d'un món 
que I'ofega pero que no pot abandonar de cap manera; el punt roig pot significar la seva única 
fugida possible: la mort. Uns altres suports visuals deis quals es val I'obra és la pintura de tots 
colors que regalima per uns plafons negres quan la trama esta a punt de finalitzar. .. Quin color 
té la bogeria? La gamma pot arribar a ser tan amplia que una recerca en aquest sentit resultaria 
totalment inútil ... Són moltes les coses que poden arribar a causar-la i poques les pistes que 
podem trobar per entendre-Ia. Si la solitud és una de les vies per assolir-Ia, tots correm perill ... , 
i per aquí s'encara I'amena<;:a que en jeff Ilan<;:a com a c10enda de I'obra: «De quin color és la 
bogeria? És del mateix color que la solitud. Del mateix color que aquells milers d'ulls buits que 
et miren sen se veure't, ignorant-te i deixant-te que et podrisques ofegat pel tarquim del propi 
a'lllament ( ... ) (Assenyalant el públic) La bogeria pot ser del color deis teus ulls.» 
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